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Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Poitevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé  sur  la  commune  de  Montlouis-sur-Loire  (Indre-et-Loire),  le  diagnostic
archéologique 19-21 rue du Sénateur-Belle,  sur  l’éperon entre  la  Loire  et  le  Cher,  a
permis de détecter une seule structure archéologique. Cette dernière est une fondation
de mur. Datant du XVIIIe-XIXe s, la construction est vraisemblablement en relation avec
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